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Название программы для ЭВМ:
Программа настройки ультразвукового дефектоскопа Интротест – 1М (Introtest – 1M_settings).
Реферат:
Программа предназначена для демонстрации настроек ультразвукового дефектоскопа
Интротест-1M в интерактивном режиме. Программа позволяет ознакомиться с настройками,
меню, интерфейсоми со способомвзаимодействияпользователя с ультразвуковымдефектоскопом
Интротест-1М.
С++Язык программирования:
788 КбОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
